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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, status 
bekerja dan pendapatan terhadap usia kawin pertama wanita di Kota Padang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang sudah menikah dan masih di 
usia subur. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 200 responden. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan terakhir wanita dan status 
pekerjaan wanita berpengaruh signifikan terhadap usia kawin pertama wanita. 
Sedangkan variabel pendapatan wanita tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap usia kawin pertama wanita. 
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